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表1 N大生，中学生の各分類別正答率（%）
分類 N大生 中学生 差＊
A（主に知識） 66．5 57．3 9．2
B（主に活用） 59．1 48．9 10．2
物理 57．5 47．1 10．4
化学 54．0 58．5 －4．5
生物 77．8 51．9 25．9
地学 60．0 52．8 7．2
思考・表現 59．1 48．9 10．2
技能 75．0 64．8 10．2
知識・理解 60．8 52．2 8．6
選択 65．6 61．3 4．3
短答 65．9 50．5 15．4
記述 46．0 33．2 12．8








































設問番号 枠組 領域 観点 形式 N大生 中学生 差＊ 分類
1（1） A 生物 知識・理解 短答 94．8 56．8 38．0 I
1（2） B 生物 思考・表現 記述 62．9 38．5 24．4 II
1（3） A 生物 知識・理解 選択 90．7 70．8 19．9 I
1（4） B 生物 思考・表現 選択 71．1 66．6 4．5 I
1（5） B 生物 思考・表現 選択 85．6 43．3 42．3 II
1（6） B 生物 思考・表現 短答 61．9 35．1 26．8 II
2（1） A 物理 技能 短答 48．5 45．4 3．1 III
2（2） B 物理 思考・表現 記述 20．6 7．8 12．8 III
2（3）X B 物理 思考・表現 短答 86．6 55．5 31．1 I
2（3）Y B 物理 思考・表現 短答 99．0 84．8 14．2 I
2（4） B 物理 思考・表現 選択 80．4 72．9 7．5 I
2（5） B 物理 思考・表現 記述 76．3 60 16．3 I
2（6） A 物理 知識・理解 短答 10．3 11．5 －1．2 III
3（1） A 地学 技能 選択 97．9 87．3 10．6 I
3（2） B 地学 思考・表現 選択 33．0 31．5 1．5 III
3（3） B 地学 思考・表現 記述 18．6 11．3 7．3 III
3（4） B 地学 思考・表現 選択 50．5 49．6 0．9 III
3（5） A 地学 知識・理解 選択 77．3 62．9 14．4 I
3（6） A 地学 技能 短答 82．5 74．4 8．1 I
4（1） A 化学 技能 短答 71．1 52 19．1 II
4（2） B 化学 思考・表現 選択 62．9 62．6 0．3 I
4（3） A 物理 知識・理解 短答 38．1 38．6 －0．5 III
4（4） B 化学 思考・表現 記述 51．5 48．3 3．2 III
4（5）和宏 A 化学 知識・理解 選択 53．6 72．8 －19．2 IV
4（5）望 B 化学 思考・表現 選択 47．4 69．5 －22．1 IV
4（6） B 化学 思考・表現 選択 37．1 45．5 －8．4 III




























































































中の液体の X に注目して実験方法を考えてみたらどうかしら。液体の X から液体を数滴とり，乾燥させて，
食塩が Y ，私（望）の考えの方が正しそうね。食塩が Z ，和宏さんの考えの方が正しそうね。（後略）」の
会話文が与えられている。先述の下線部 a,bのどちらが正しい考えなのかを実験で確かめるために，会話文の






私（望）の考え（下線部 b）の方が正しそうね。食塩が Z残らなければ，和宏さんの考え（下線部 a）の方が正
しそうね。」であり，「ウ」では「液体の X下部から液体を数滴とり，乾燥させて，食塩が Y残れば，私（望）
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We conducted an academic survey in science for 97 undergraduates of teacher training courses using 26
science problems of the national school achievement tests for 9th grade students at lower secondary school
in Japan. Based on the results, we found the following trends in their academic abilities : The average
correctness of the undergraduates is about 62％ and is only 10 points better than that of nationwide 9th
graders. Although the undergraduates are good at Biology, they are poorer at Chemistry than nationwide 9th
graders. From the correlation in the correctness for each problem between the undergraduates and 9th grad-
ers, both of them share some common weaknesses. For example, the pre−service teachers are still poor at
understanding about electricity, buoyancy, dissolution of substances in water and recognizing strata spa-
tially. In order to train undergraduates to teach science sufficiently in the near future, it is necessary to
improve teacher training programs as undergraduates can overcome their weak points steadily.
An Academic Survey in Science for Pre−service Teachers
Using Problems of the National School Achievement Tests in Japan
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